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Um software de gerenciamento de projetos pode fazer muita diferença em uma empresa, facilitando
a  vida  do  gestor  e  trazendo  praticidade  e  agilidade.  A partir  disso,  vimos  a  necessidade  de
profissionais da construção civil em organizar seus projetos, então tivemos a ideia de desenvolver
um software de gerenciamento de projetos voltado para esta área. O mesmo trará um gerenciador de
fluxo de caixa registrando o custo de cada etapa da construção de um imóvel, gerando relatórios
para o usuário da quantidade e preço de material, da mão de obra e empresas envolvidas, além de
calcular o preço a ser vendido de acordo com a taxa de lucro desejada. As informações necessárias
serão inseridas pelo usuário e armazenadas em um banco de dados, de acordo com a etapa atual da
construção,  que  futuramente  servirá  de  base  para  a  realização  de  novos  projetos.  Para  o
desenvolvimento deste sistema, bem como para elaboração da interface será utilizada a linguagem
de programação Python,  e  o  banco de dados adotado será o MySQL. No decorrer  do projeto,
aplicaremos o conhecimento adquirido no curso de informática e registraremos todo o processo em
um artigo. O prazo para conclusão do projeto é final de 2018, visto que neste ano está previsto a
parte de projeto do sistema, e na segunda fase, em 2018, a implementação do mesmo.
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